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RINGKASAN 
Frido Tyastomo. H1815015. 2017. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha 
terhadap Kinerja Usaha Pemotongan Ayam di Kota Surakarta”. Dibimbing oleh  
Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. dan R.R. Aulia Qonita, S.P., M.P. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Membangun kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan merupakan 
suatu hal yang penting. Suatu negara dikatakan mampu mengembangkan negaranya 
apabila memiliki wirausaha sebanyak dua persen dari jumlah penduduk (Alma, 
2011). Jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 mencapai 225 juta dengan tingkat 
pengangguran sebanyak 7 juta atau 5,7 persen (BPS, 2016). Untuk mengurangi 
tingkat pengangguran dan meningkatkan potensi wirausaha pemerintah telah 
mencanangkan Program Gerakan Nasional (GKN) yang diklaim telah berhasil 
meningkatkan persentase wirausaha sebanyak 1,65 % pada tahun 2015. Kota 
Surakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi untuk 
meningkatkan potensi wirausaha melalui pendekatan karakteristik wirausaha. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik 
wirausaha terhadap kinerja usaha pemotongan ayam di Kota Surakarta. 
Metode dasar penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survei. 
Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kota Surakarta karena tingkat 
konsumsi daging selalu meningkat setiap tahun berdasarkan Data Permintaan 
Daging Kota Surakarta. Sampel penelitian sebanyak 58 pengusaha yang ditentukan 
melalui metode sensus. Data dikumpulkan melalui survei dengan menyebarkan 
kuesioner. Teknik analisis data menggunakan model SEM dengan pendekatan 
Partial Least Square (PLS).  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Karakteristik wirausaha yang dimiliki 
oleh pengusaha pemotongan ayam ras pedaging di Kota Surakarta yaitu berorientasi 
tugas dan hasil 56 %, pengambil resiko sebesar 56 %, berorientasi masa depan 
55_%, dan orisinalitas sebesar 50 %. (2) Karakteristik wirausaha berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja usaha pemotongan ayam di Kota Surakarta, 
artinya karakteristik wirausaha yang kuat akan meningkatkan kinerja usaha 
pemotongan ayam di Kota Surakarta. (3) Karakteristik wirausaha berpengaruh 
secara signifikan terhadap kompetensi wirausaha pada usaha pemotongan ayam di 
Kota Surakarta, artinya karakteristik wirausaha yang kuat akan meningkatkan 
kompetensi wirausaha pada usaha pemotongan ayam di Kota Surakarta. (4) 
Kompetensi wirausaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha 
pemotongan ayam di Kota Surakarta, artinya kompetensi wirausaha tidak akan 
mempengaruhi tingkat kinerja usaha yang dihasilkan pada usaha pemotongan ayam 
di Kota Surakarta.  
Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh karakteristik wirausaha 
terhadap kinerja usaha pemotongan ayam di Kota Surakarta, maka saran yang 
disampaikan sebagai berikut: (1) Meningkatkan karakteristik wirausaha yang telah 
terbukti berdampak positif terhadap kinerja usaha pemotongan ayam yaitu 
berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, berorientasi masa depan dan 
keorisinilitas karena telah terbukti dapat meningkatkan volume penjualan dan 
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pendapatan usaha pemotongan ayam di Kota Surakarta. (2) Kompetensi peluang, 
kompetensi relasi, dan kompetensi organisasi dapat ditingkatkan melalui penguatan 
karakteristik wirausaha, karena kompetensi wirausaha telah terbukti dapat 
meningkatkan kinerja usaha pemotongan ayam di Kota Surakarta. (3) 
Meningkatkan kompetensi teknis melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan 
pada usaha pemotongan ayam karena usaha pemotongan ayam di Kota Surakarta 
sebagian besar 69 % adalah skala usaha kecil yaitu produksi 15 sampai 500 ekor 
perhari. Setelah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan skala usaha yang 
besar maka diperlukan kompetensi manajemen seperti yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kompetensi peluang, kompetensi relasi, dan kompetensi 
organisasi. 
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SUMMARY 
Frido Tyastomo. H1815015. 2017. “influence of the entrepreneurial 
characteristics and entrepreneurial competencies on towards business performance 
chicken slaughterhouse at Surakarta City”. Guided by Dr. Ir. Kusnandar, M.Si dan 
R.R. Aulia Qonita, S.P., M.P Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University 
Surakarta.  
Building economic independence from entrepreneurship is an important 
thing. A country is said to succeed in developing the country if it has 
entrepreneurship as much as 2% of the total population (Alma, 2011). The 
population of Indonesia in 2016 reached 225 million and the unemployment 
population of 7 million or 5.7 percent (BPS, 2016). To reduce the unemployment 
population and increase entrepreneurial potential, the government has launched the 
National Movement Program which has succeeded in increasing the percentage of 
entrepreneurs by 1.65% in 2015. Surakarta city is one of the areas that have the 
potential to increase the potential of entrepreneurship through the approach of 
entrepreneurial characteristics. So this study to determine the effect of the 
entrepreneurial characteristics and entrepreneurial competencies on towards 
business performance chicken slaughterhouse, at Surakarta City. 
The basic method is using descriptive method with survey technique. The 
location was chosen in Surakarta City because it has a center of chicken 
slaughtering business is in market chicken at semanggi village. Population growth 
in Surakarta City is always increasing every year, the opportunity to open a business 
to meet the needs of chicken meat consumption. The research sample is 58 
entrepreneurs were determined through census method. Data were collected 
through a survey with questionnaires. Data were analyzed using SEM with Partial 
Least Square (PLS) approach. 
The results showed: (1) The characteristics of the entrepreneur owned by 
broiler cutting entrepreneurs in Surakarta City are task-oriented and 56%, risk 
takers 56%, 55% oriented future, and originality 50%. (2) The entrepreneurial 
characteristic only significantly to the performance of broiler business in Surakarta 
City, strong entrepreneurial characteristic will improve the performance of broiler 
business in Surakarta City. (3) The entrepreneurial characteristic is significantly to 
the entrepreneurial competence in the broiler farming business in Surakarta City, 
the strong entrepreneurial characteristic will increase the entrepreneurial power in 
the broiler farming business in surakarta city. (4) Entrepreneurial competence does 
not significantly influence the performance of chicken slaughtering business in 
Surakarta, meaning that entrepreneurial competence will not affect the level of 
business performance generated in chicken slaughtering business in Surakarta. 
Based on the research on the influence of the characteristics of the 
entrepreneur on the performance of chicken slaughtering business in Surakarta, the 
suggestions are submitted as follows: (1) Improving the characteristics of 
entrepreneurs who have proven positive impact on the performance of chicken 
slaughtering business that is task oriented and result, risk-taking, Front and 
keorisinilitas because it has been proven to increase sales volume and income of 
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chicken slaughtering business in Surakarta. (2) The competence of opportunity, 
relation competence, and organizational competence can be enhanced by 
strengthening the characteristics of the entrepreneur, because the entrepreneurial 
competence has been proven to improve the performance of chicken slaughtering 
business in Surakarta. (3) Increase technical competence through training and 
mentoring activity on chicken slaughtering business because chicken slaughtering 
business in Surakarta City mostly 69% is small scale business that is 15 to 500 fish 
per day. After the business is run experiencing large scale scale of business hence 
required management competence as used in this research that is competence 
opportunity, competence relation, and organizational competence. 
